
























































































































































































































































































































高級 初級 ． 合計
男 女 合計





県立 7 29 28 57 1136 400 1104 471 2236 871 3107 83 20 103 38676
各区県立 20 28 91119 883 256 3600 1203 4480 1459 5939 119 53 172 46063
認可私立 23 55103158 153字 652 4545 2091 5977 2733 8710 195 76 271 84360
無認可私立 8 10 15 25 121 236 338 480 479 716 1195 28 16 44 15009





県立 287 452452 19905 473319905 473324638 571 135 706 156141
認可私立 24 49 49 2281 737 2281 737 3018 65 14 79 21943
無認可私立 51 65 65 2846 547 2846 547 3393 105 20 125 22183
合計 362 566566 25032 601725032 601731049 741 169 910 200267


































































































































































































































































































































民 語 術 理 要 練 導 会 然 育 楽 働 出口 位 績
許青蓮 （31） 82 77 85 96 98 92 96 81 92 94 97 95 93 1 91
帝展羽 （31） 84 82 84 74 98 81 90 93 95 88 90 90 95 2 88
孫浩澄 （18） 80 76 90 85 85 63 95 90 90 94 84 90 64 3 84
斎泉根 （23） 69 71 墾 軍＿＿華 ＿＿軍＿ 準＿一旦 ＿ 坦 109 9寧 9＿p＿＿82 4 鍵＿
蟹伯業 （32） 72 68 88 76 90 77 75 83 94 100 95 90 74 5 83
溶国士 （23） 85 44 32 20 60 60 20 20 30 46 20 60 60 65 43
銭善行 （26） 77 45 22 23 70 60 40 20 13 30 60 40 60 66 43
費伯衡 （29） 85 48 35 10 50 60 25 25 8 64 45 30 60 67 42
安澄裏 （42） 80 50 13 15 55 60 30 36 30 36 20 35 64 68 40
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